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In the analysis of an economic effect， the caIculation processes and preconditions are the black box in many cases. In 
order to reply to such criticism， how to stand the description of used data and the basis of calculation， the assembIy， the 
detai!ed computational procedure of a mod巴1，etc. need to be shown concretely. Here， the effect of production influenc-
ing in Osaka city induced by an event called ‘RoboCup' was taken up as a case. These proc巴dureis devised so that 
anyone could calculate easily by using typical worksheet software. 
W巴set ‘sponsor expenditure' and ‘visitor consumer spending' as the dir巴ctexpenditur巴termsin economic effect 
calculation. The result of production influencing to each industry in Osaka calculated by input】output(10) model 
summed up to totall.l6 times the size of these two direct amount disbursed. 
Over the half of production influencing is explain巴dby two industries (personal service and producer service). It is 
noticed that next to these two industries， realty business and logistics contribut巴ratherlarge to final effect. Although 
latest realty business recovery largely depend on population migration tr巴ndback to urban center， itis assumed that 
event proj巴ctin the city center lik巴‘RoboCup' might contributes to the recovery of realty busin巴sin some degr巴e.
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営業余剰
生産(販売)額 (X) 
図 1a ー 企業の費用構成 図 1b 企業間取引の費用構成
さらに、財・サービスの販路として最終需要先をヨコへ明示していくと、図 2ができあがる。
圏内企業の生産活動 最終需要部門への販売・供給 圏内生産






































産業A 産業B 産業C 消費 投資 輸出 (販売)額
産業A X11 X12 X13 C1 E1 -M1 
中間 産業B X21 X22 X23 C2 E2 自 M2 十三三芸ι投入
産業C X31 X32 X33 C3 E3 日 M3 3 心 X3
雇用者所得 |不明む三Vl1 V12 
付加 営業余剰 V21 V22 お?価値
その他付加価値 一V31 V32 V3a'ハコψ












このとき産業聞の生産リンケージには、「前方連関効果 (forwardlinkage effect) Jと「後方連関効果











X = B X F 























X 2'+ x日 +F，=X，(二行目)
であるから、
図5 2部門からなる単純な産業連関表
F1=X，-(X1+X1)、F，=X，一 (x21十 x，) 
となる。ここで もし、
X 11= a 1X，、 x12=a"X，、 x，=a21X1、X:!2-a2:!X2
が成り立っと仮定すれば、












































産出 X (K) =F+AF+A'F+…+主と_:_E_
= (1 +A+A'+…十AK-I)F 
となることが容易に確かめられる。
5 )もしも、段階Kが上昇するにつれて追加発注量は減少し、やがてはゼロに達するならば、つまり AK 
→o (K→∞)ならば、無限等比数列の和の公式 1 +A+A'十…+AK =1/ (l-A) によって、
究極の生産額Xは
究極段階:産出 X (∞) =F+AF+A'F十…
= (1+A+A'+…) F 
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3. レオンチェフ逆行列
こうして導かれた逆行列B=(I-A) 1 は、投入係数行列Aと同じ nXnの大きさで、その(i， j) 
要素を b jで表すとき、これは「第 j産品 l単位の最終需要に対する第 l産品の究極的生産必要量」を意味
する。
たとえば、最終需要Fを、第 j産品がlで他は 0であると与えると、究極的に誘発される各産品の生産量




















B = [1一 (I-M)A] 1 
となる。
以上、均衡産出高モデルについて、長々と述べてきたが、要するにリージョナルな経済においては、 x=










































































































































































会場運営費 3) 13.50C 
広報官伝費 4) 25.000 
関連イペ二'1費 5) 3.0口
事務費日〉 2白05
予 備 費 。











事 Ei 費 10口弘








会場 i重宮費 6.750 
広報官伝費 20仁町口
関連 fペン卜費 :3000 
事 手芸 費 2.9口5
寸ヲ イ桔 費 。
4Eb3 与 計 102015 
車箇考 〈参考基本デ-9> r六道芸仇むJの王催者三宮出
















事 守男 費 1αヨ払
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交通費 … .... 98，41? 
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費目 全出~~ 格付|十産業 簡集マ“ジ-宝
以通費
-叫 .・ 4・・-→-ー』トー・ 崎・ー 日+崎一 い 日
JP'地下鉄 73β80千円 1重車前 } 口早
ハヌ 934F7 O千円 還P自 0% :タク、ノー 5平円 運輸 。見
ガノリン 1 :2)51 (1千円 石油・石炭製 24，5?'品
飲1主費 144，450千円 対個人サーヒフ 口弘
娯楽費 50.44阜千円 対個人サーヒヌ 。弘





電気製品 1，575手円 電気機械 174% 
書籍 4.365手円 モの他製造業 :2315% 
その他 1ち120ヰ円 その他製占業 23，15% 


















食料品 1 19，7日01 0.126591 2，504 
溝維持品………J山一山，......，?刀.4L旦Z預貯L……い .~ß Ej7 
石油・石炭製品 1 9.4451 00120削 114 
電気機械 1 1，301 1 0096541 126 
その他製通業 J 17ぞ6371.01497引 2，641 
商業 25，4331 0.27761 1 7，060 
運紛 1 94β351 且501251 47.436 
吋個人サ」ピス 216，4951 0.955541 206，870 










































らない。つまり、行列 (I-rA)を計算し、その逆行列を求めることになる。 Iは単位行列、 rは自給率
前川知史「ロボカップ2005の経済効果の測定J 17 
行列、 Aは投入係数行列である。いま、新たなワークシートを挿入し“逆行列表"と名付ける。産業部門等
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夫s.市家計三健司突入米 I 481173 
5K平肱"録霊場暢看世布佐数値











































































需 対事業所十ゼス 69.530 
要 対個人サービス 4.752 
の 金融保険 2.376 
漏 運輸 2.376 
れ 商業 2.025 
を 食車4品 2.700 
捜 その他製造業 12.201 
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